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Cilj je ovog istra`ivanja ispitati postoje li razlike izme|u nisko
anksioznih, represivnih, visoko anksioznih i defanzivno visoko
anksioznih ispitanika u neposrednom i odgo|enom dosje}anju
emocionalnih slika razli~itog stupnja aktivacije i hedonskoga
tona. Istra`ivanje je provedeno na prigodnom uzorku od 104
studenta Filozofskog fakulteta u Rijeci u tri susreta. Dobiveni
rezultati pokazuju da iako se skupina represivnih ispitanika ne
razlikuje od ostalih triju skupina u neposrednom dosje}anju
emocionalnih slika, razlikuje se od ostalih skupina u odgo|enom
dosje}anju tih slika. Represivna se skupina ispitanika dosje}a
manjega broja emocionalnih slika od skupine nisko anksioznih,
a u toj je skupini, kao i u skupini nisko anksioznih, izra`eniji i
efekt slabijega dosje}anja neugodnih slika nego u ostalim
dvjema skupinama. Najva`niji se rezultat vezuje uz to da je, kod
odgo|enoga dosje}anja, efekt slabijega dosje}anja neugodnih
slika kod represivnih ispitanika ja~e izra`en za slike visoke
aktivacije, a za skupinu nisko anksioznih ispitanika za slike niske
aktivacije, {to upu}uje na va`nost kontroliranja dimenzije
aktivacije, a ne samo hedonskoga tona, u istra`ivanjima
pam}enja emocionalnoga materijala kod represora.
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Jedna od konceptualizacija suo~avanja koja se dugo spomi-









cept represije popularizirao je jo{ Freud, opisuju}i je kao poti-
skivanje, obrambeni mehanizam, odnosno odbacivanje i dr`a-
nje uznemiruju}ih sadr`aja dalje od svijesti (premaMyers i Bre-
win, 1994.). Od pedesetih godina pro{loga stolje}a na stotine
je istra`ivanja ispitivalo represivan stil suo~avanja, a u po-
sljednje se vrijeme mo`e primijetiti ponovno pove}ano zani-
manje za represivno suo~avanje kao varijablu individualnih
razlika, odnosno dispoziciju po kojoj se pojedinci razlikuju (My-
ers i Brewin, 1995.; Egloff i Krohne, 1996.; Newman i Hed-
berg, 1999.).
Dispozicijska strategija (Byrne, 1964.; prema Mendolia i
sur., 1996.) koja se rabi za prou~avanje represije pretpostavlja
da se fenomen represije mo`e razumjeti identifikacijom poje-
dinaca koji manifestiraju za represiju karakteristi~na pona{a-
nja – distanciraju se od prijete}ih ideja, emocija, sje}anja ili
iskustava – te prou~avanjem socijalnih i psihi~kih procesa po-
vezanih s represivnim stilom suo~avanja.
Iako postoji prili~an broj nalaza koji govore u prilog posto-
janju represivnoga stila suo~avanja, ima i nekih nerije{enih
pitanja. Naime, kako navode Holtgraves i Hall (1995.), jo{ nije
jasno {to represori potiskuju: potiskuju li oni samo negativna
emocionalna iskustva (npr. Weinberger, 1990.; Boden i Baumei-
ster, 1997.; Holtgraves i Hall, 1995.) ili emocionalna iskustva
op}enito (npr. Mendolia, 1999.).
Drugo je pitanje prirode procesa represije i to~ke u kojoj
do nje dolazi. Ve}ina autora o represivnom stilu suo~avanja
govori kao o automatskom, nesvjesnom procesu, {to je u skla-
du s podrijetlom toga koncepta. Tako Gross (1999.), razmatra-
ju}i koncept represije u odnosu na emocionalnu regulaciju,
smatra da se represija mo`e definirati kao automatska obrana
pa`nje od neugodna podra`aja i tome pripadaju}eg afektiv-
nog uzbu|enja, uz mogu}nost pove}ane pa`nje za ugodne
misli. Boden i Baumeister (1997.) tako|er isti~u da kada su u
njihovu istra`ivanju represori razmi{ljali o ugodnim stvarima
kako bi izbjegli procesiranje neugodna podra`aja, oni nisu bi-
li svjesni da to ~ine. U skladu je s tim i mi{ljenje W. G. Parrotta
(1993.), koji pretpostavlja da neke strategije emocionalne re-
gulacije mogu biti toliko dobro uvje`bane da se doga|aju is-
pod razine svijesti. U prilog definiranju represije kao nesvje-
snoga procesa ide i Wegnerovo (1994.) istra`ivanje, koje su-
gerira da namjerno razmi{ljanje o ugodnim stvarima kako bi
se izbjeglo razmi{ljanje o neugodnom materijalu mo`e imati
potpuno suprotan u~inak.
No uz takvo definiranje represije javljaju se i druga, koja
ne isklju~uju svjesnost u selektivnosti procesiranja. Tako Er-
delyi i Goldberg (1979.; prema Holtgraves i Hall, 1995.) repre-
siju definiraju kao selektivno procesiranje informacija koje se
(svjesno ili nesvjesno) zbiva na bilo kojoj razini procesiranja









Istra`ivanja represije bila su donekle ote`ana upravo zbog
nemogu}nosti njezine empirijske identifikacije. Kao mjera re-
presije upotrijebljena je Skala represije-senzitizacije (Repression-
-Sensitization Scale; Byrne i sur., 1963.; prema Roger i Schapals,
1996.), ali ta skala procjenjuje represiju mjerenjem nedostatka
anksioznosti kao crte i time svrstava i "represivne" i "prave"
nisko anksiozne u istu kategoriju – kategoriju represora (De-
nollet, 1991.; Egloff i Krohne, 1996.). Krohne (1993.) je pak, u
skladu sa svojim modelom na~ina suo~avanja (senzitizacija,
visoka anksioznost, represija, nedefanzivnost) temeljenom na
dvije dimenzije kognitivne orijentacije prema averzivnoj si-
tuaciji (budnost i izbjegavanje), konstruirao upitnik pod nazi-
vom Mainz Coping Inventory. No najsistemati~niji pristup
empirijskom istra`ivanju represije temelji se na operaciona-
lizaciji toga konstrukta koju su predlo`ili Weinberger i surad-
nici (1979.). Teorijski, oni represiju definiraju kao represivni
stil suo~avanja s negativnim emocijama, a operacionalno kon-
strukt represije definiraju dvjema dimenzijama: tendencijom
za izbjegavanjem svjesnosti o negativnim emocionalnim sta-
njima i impulsima (obrana) te razinommanifestirane anksioz-
nosti. Ovim se konstruktom nastoje razlikovati osobe koje su
uistinu nisko anksiozne, osobe koje izvje{tavaju o niskoj razi-
ni anksioznosti zbog toga {to potiskuju to iskustvo i osobe ko-
je unato~ svojim represivnim naporima iskazuju visoku ra-
zinu anksioznosti. S obzirom na uzorak rezultata postignut na
skali socijalne po`eljnosti (Marlowe-Crowne Social Desirability
Scale, Crowne i Marlowe, 1964.) kao mjeri obrane i skali mani-
festne anksioznosti (Manifest Anxiety Scale, Taylor, 1953.), Wein-
berger i suradnici (1979.) razlikuju ~etiri skupine ispitanika:
nisko anksiozni (niska anksioznost i niska obrana), represivni
(niska anksioznost i visoka obrana), visoko anksiozni (visoka
anksioznost i niska obrana) te defanzivno visoko anksiozni
(visoka anksioznost i visoka obrana). Va`no je napomenuti da
iako predlo`ena skala socijalne po`eljnosti po imenu i prvot-
noj namjeri autora predstavlja mjeru socijalno po`eljnog od-
govaranja, sami autori nakon niza istra`ivanja sugeriraju da
navedena skala to~nije predstavlja mjeru obrane selfa od {tete
i odbacivanja nego mjeru socijalne po`eljnosti (prema Boden
i Baumeister, 1997.). Navedena operacionalizacija konstrukta
represivnosti upotrijebljena je u nizu istra`ivanja (npr. Davis,
1987.; Hansen i Hansen, 1988.; Weinberger, 1990.; Baumeister
i Cairns, 1992.; Orbach i Mikulincer, 1996.; Boden i Baumei-
ster, 1997.). Me|utim, i istra`ivanja koja primjenjuju postu-
pak Weinbergera i suradnika (1979.) me|usobno se razlikuju.
Te se razlike odnose na: a) konceptualizaciju tri naspram ~etiri
skupine ispitanika, uklju~uju}i grupu s visokim rezultatima








rezultate na mjerama anksioznosti i obrane naspram upotre-
bi cijelog uzorka uz klasifikaciju na temelju medijana i c) ra-
zli~ite grani~ne vrijednosti (rabe se medijani dobiveni na ak-
tualnom uzorku ispitanika, a ne neke unaprijed odre|ene vri-
jednosti) (prema Denollet, 1991.). Weinberger je razvio i po-
sebnu skalu za mjerenje represivnoga suo~avanja – Weinber-
ger Adjustment Inventory (Weinberger, 1989.; premaMyers i Bre-
win, 1994.). Me|utim, za sada nema dostatnih dokaza za su-
periornost upotrebe te skale u odnosu na metodu Weinber-
gera i sur. (1979.).
Uobi~ajena procedura istra`ivanja represivnoga stila su-
o~avanja jest identifikacija navedenih grupa ispitanika te uspo-
redba njihova izvo|enja u nekom zadatku (Holtgraves i Hall,
1995.).
Istra`ivanja su pokazala da se represori od ostalih grupa
razlikuju po razli~itim aspektima emocionalnih reakcija. Na
fiziolo{koj razini uo~ljiv je nesklad izme|u samoizvje{tava-
nja o stresu i fiziolo{kih mjera stresa (Weinberger i sur., 1979.;
Gudjonsson, 1981.; Brown i sur., 1996.; Kohlmann i sur., 1996.;
Brosschot i Janssen, 1998.). U pona{anju iskazuju manje eks-
presivno pona{anje (Asendorpf i Scherer, 1983.). Na do`ivljaj-
noj razini, represori, ve} i po samoj definiciji, izvje{tavaju o
ni`oj razini anksioznosti i negativnog afekta (Weinberger i sur.,
1979.; Denollet, 1991.; Kreitler i Kreitler, 1990.; Cutler i sur.,
1996.).
U kontekstu ovog istra`ivanja va`no je spomenuti nalaze
o povezanosti represivnoga stila suo~avanja i dosje}anja ne-
gativnih emocionalnih iskustava.
Istra`ivanja koja su primjenjivala spominjanu metodolo-
giju identifikacije represora (Weinberger i suradnici, 1979.) po-
kazala su da represivci imaju pote{ko}a u dozivu negativnih
autobiografskih sje}anja (Davis, 1987.; Davis i Schwartz, 1987.;
Myers i sur., 1992.; Myers i Brewin, 1994.; Myers i Brewin, 1995.;
Holtgraves i Hall, 1995.; Newman i Hedberg, 1999.).
Funkcioniranje pam}enja u represivaca bilo je predme-
tom niza istra`ivanja autorice Davis (Davis, 1987., 1990.; Davis
i Schwartz, 1987.). Rezultati tih istra`ivanja pokazuju da `ene
represori u odnosu na nerepresore imaju du`e vrijeme laten-
cije u pretra`ivanju autobiografskoga sje}anja na rije~i negati-
vne, ali ne i pozitivne valencije u testu dosje}anja uz znak. Sli-
~no tome, u testu slobodnoga dosje}anja, represori se sje}aju
manje negativnih autobiografskih sje}anja i to sje}anje datira
iz kasnije dobi. Pri tome je isklju~ena mogu}nost da su repre-
sori manje sposobni rabiti nazive emocija kao znakove za pre-
tra`ivanje: oni pokazuju slabije dosje}anje negativnih autobio-
grafskih iskustava i kada su umjesto naziva emocija kao zna-









neugodnih doga|aja (Newman i Hedberg, 1999.). Rezultati au-
torice Davis replicirani su upotrebom sli~nih metoda u istra-
`ivanjima Myersa i sur. (1992.), koji su tako|er prona{li auto-
biografski deficit pam}enja za negativna, ali ne i za pozitivna
sje}anja kod `ena represora. Myers i Brewin (1994.) pru`ili su
dokaze da se takvi nalazi ne mogu objasniti ~injenicom da su
represori imali sretnije djetinjstvo. Naime, iako su se represori
dosje}ali manje negativnih sje}anja iz djetinjstva i iako su ta
sje}anja potjecala iz kasnije kronolo{ke dobi, a za dosje}anje
im je trebalo vi{e vremena, u ve}oj su mjeri izvje{tavali o in-
diferentnosti oca prema njima, a u manjoj mjeri o emocional-
nom i fizi~kom bliskom odnosu s o~evima u djetinjstvu u us-
poredbi s nerepresorima. Me|utim, to istra`ivanje jo{ ne pru-
`a izravne podatke o tome imaju li represori distinktivan stil
procesiranja negativnih informacija. Kako bi ispitali imaju li
represori stil procesiranja informacija koji djeluje i na druge,
osim na autobiografske, informacije, Myers i Brewin (1995.)
proveli su istra`ivanje u kojem su nastojali ispitati imaju li
represori selektivan deficit u namjernom u~enju i pam}enju
negativnog eksperimentalnog materijala. Oni su od ispitani-
ka tra`ili da poslu{aju kratke pri~e koje se ti~u djetinjstva i sa-
dr`e pozitivne i negativne informacije o svakom roditelju i
poku{aju zamisliti da se ta pri~a odnosi na njih. Njihovi rezul-
tati pokazuju da su se represori dosjetili zna~ajno manje ne-
gativnih fraza od nerepresora te jednako pozitivnih. Njihovo
istra`ivanje o dosje}anju eksperimentalno manipuliranoga ma-
terijala kod represivaca upu}uje na to da represivci zaista i-
maju manjak memorije.
U kontekstu razlikovanja izme|u raspolo`ivosti (engl. a-
vailability), koja se odnosi na broj pohranjenih epizoda u pam-
}enju, i dostupnosti (engl. accessibility), koja se odnosi na lako-
}u pretra`ivanja emocionalnih epizoda (Tulving i Pearlstone,
1966.; prema Schimmack i Hartmann, 1997.), Davis (1990.) za-
klju~uje da se represori i nerepresori uglavnom razlikuju u
dostupnosti, a mogu}e, ali u manjoj mjeri, i u raspolo`ivosti
neugodnih emocionalnih epizoda.
Iz navedenih istra`ivanja o efektima represivnoga stila
suo~avanja na pam}enje emocionalnih sadr`aja vidi se da se
samo manji broj istra`ivanja bavio pam}enjem eksperimen-
talno zadanoga emocionalnog materijala, dok nema podata-
ka o odnosu represivnoga stila suo~avanja i pam}enja podra-
`ajnoga materijala koji je definiran na vi{e od jedne dimenzi-
je (ugoda – neugoda). Kako su hedonski ton i aktivacija te-
meljni parametri emocija (Russell, 1980.; Tellegen, 1985.), u kon-
tekstu ispitivanja odnosa represivnoga stila suo~avanja i pam-
}enja logi~no je o~ekivati da }e rezultati na testu pam}enja








Ispitivanje odnosa ugode, kao dimenzije emocionalnoga
do`ivljavanja, i pam}enja dalo je nejednozna~ne rezultate.
Rezultati istra`ivanja upu}uju na to da se i neugodni (Chri-
stianson i Loftus, 1987.; Bohannon, 1988.), ali i ugodni sadr`aji
pamte bolje (Matlin i Stang, 1978.; Kamiya, 1997., 1998.).
Ispitivanje odnosa aktivacije, kao dimenzije emocional-
noga do`ivljavanja, i pam}enja dalo je ne{to konzistentnije re-
zultate. Naime, rezultati upu}uju na postojanje ~vrste veze iz-
me|u povi{ene razine aktivacije i pobolj{anja pam}enja (Cra-
ick i Blankstein, 1975.; Eysenck, 1976.; Bradleyi sur., 1992.; He-
uer i Reisberg, 1990.; Blake i sur., 2001.).
Kako bi se sistematski ispitao utjecaj dimenzija emocija
na pam}enje, treba imati jasno definiran podra`ajni materijal.
Smje{tanje podra`ajnogamaterijala u dvodimenzionalni afek-
tivni prostor (s obzirom na dimenzije aktivacija i hedonski
ton) olak{ava interpretaciju utjecaja karakteristika podra`aja
na pam}enje, ali i kombinirane efekte karakteristika podra-
`aja i drugih varijabli (npr. raspolo`enja, dimenzija li~nosti)
na pam}enje. Kao pogodan materijal za takvu vrstu analize
jest International Affective Picture System (IAPS; Lang i sur., 1988.)
– standardizirana zbirka fotografija u boji, razli~ita sadr`aja, u
kojoj je za svaku sliku precizno odre|en polo`aj u Russellovu
(1980.) dvodimenzionalnom sustavu strukture emocija.
Koriste}i se navedenom zbirkom fotografija, Bradley i sur.
(1992.) dobili su rezultate koji pokazuju da ugoda i aktivacija
nezavisno pridonose dosje}anju. Dok aktivacija pokazuje ja-
san, zna~ajan glavni efekt na pam}enje i u situaciji neposred-
noga i odgo|enoga slobodnog dosje}anja, ugoda pokazuje
umjerenu prednost – pam}enje ugodnih sadr`aja superiorni-
je je kada se test slobodnoga dosje}anja provodi odmah na-
kon prezentacije slika, dok se taj blagi efekt gubi u funkciji
vremena, pa je dosje}anje ugodnih slika slabije na testu godi-
nu dana nakon prezentacije slika.
Upotreba precizno definiranoga emocionalnog podra`aj-
nog materijala, barem u laboratorijskim uvjetima, mogla bi
omogu}iti bolje razumijevanje, ~ini se, slo`enog odnosa izme-
|u represivnoga stila suo~avanja i pam}enja emocionalnih do-
ga|aja.
Stoga je cilj ovoga rada ispitati postoje li razlike izme|u
nisko anksioznih, represivnih, visoko anksioznih i defanziv-
no visoko anksioznih ispitanika (postupak identifikacije re-
presije koji su predlo`ili Weinberger i sur., 1979.) u neposred-
nom i odgo|enom dosje}anju emocionalnih slika razli~ita stu-
pnja aktivacije i hedonskoga tona. O~ekuje se da }e se repre-
sivna skupina ispitanika u obje situacije dosje}anja dosje}ati
manjega broja slika neugodnoga hedonskog tona (neovisno o











U istra`ivanju je sudjelovalo 104 ispitanika (85 `ena i 19 mu-
{karaca), studenata Filozofskoga fakulteta u Rijeci (studijske
grupe psihologije, pedagogije i razredne nastave). Prosje~na
je dob ispitanika bila 20,7 godina, a standardna devijacija je
1,63 godine. Raspon dobi kretao se od 18 do 29,5 godina.
Budu}i da je istra`ivanje provedeno u vremenskom ra-
sponu od 6 mjeseci te u tri susreta, do{lo je i do osipanja ispi-
tanika. Tako je u svim fazama ispitivanja sudjelovalo 85 ispi-
tanika.
Ispitanici su podijeljeni u ~etiri kategorije, i to s obzirom
na rezultate na dva upitnika (postupak identifikacije represi-
je kako su ga predlo`ili Weinberger i sur., 1979.): MAS (Ma-
nifest Anxiety Scale) (Taylor, 1953.) i MCSDS (Marlowe-Crowne
Social Desirability Scale) (Crowne i Marlowe, 1964.). Kao repre-
sivni definiraju se oni pojedinci koji na skali anksioznosti
posti`u rezultate ni`e od aritmeti~ke sredine, a na skali soci-
jalne po`eljnosti rezultate vi{e od aritmeti~ke sredine (N=43).
Ostale tri kategorije ispitanika odnose se na nisko anksiozne
(niska anksioznost i niska socijalna po`eljnost; N=13), visoko
anksiozne (visoka anksioznost i niska socijalna po`eljnost; N=31)




Primijenjena je skala manifestne anksioznosti (Manifest An-
xiety Scale) autorice Taylor (1953.). Skala se sastoji od 50 tvrd-
nji koje opisuju manifestacije anksioznosti. Zadatak je ispi-
tanika da za svaku tvrdnju ozna~e to~no, ako se s nekom tvrd-
njom sla`u ili uglavnom sla`u, odnosno neto~no, ako se s ne-
kom tvrdnjom ne sla`u ili uglavnom ne sla`u. Ukupni rezul-
tat dobiva se jednostavnim zbrajanjem simptomatskih odgo-
vora. Minimalni mogu}i rezultat iznosi 0, a maksimalni 50. Vi-
sok rezultat odra`ava visok stupanj manifestne anksioznosti.
Za potrebe ovog istra`ivanja skala je prevedena na hr-
vatski jezik i primijenjena je na uzorku od 228 ispitanika iz
studentske populacije (152 ispitanika `enskog i 76 mu{kog
spola, prosje~ne dobi 22,14 godina, standardna devijacija 1,88
godina), kako bi se utvrdile njezine osnovne psihometrijske
karakteristike. Faktorska analiza ove skale upu}uje na njezinu
jednofaktorsku strukturu, {to je u skladu s originalom (Taylor,
1953.), te na zadovoljavaju}e pouzdanosti tipa unutarnje kon-
zistencije.
U Tablici 1 prikazani su koeficijenti pouzdanosti, aritme-
ti~ke sredine, standardne devijacije, teoretski raspon te mini-833
malne i maksimalne vrijednosti za skalu manifestne anksioz-










Skupina 1: uzorak predispitivanja
Skupina 2: uzorak ispitivanja
Skala socijalne po`eljnosti
Primijenjena je skala socijalne po`eljnosti (Marlowe-Crowne So-
cial Desirability Scale) koju su razvili Crowne i Marlowe (1964.).
Iako je kod nas ve} prevedena i vrednovana skra}ena skala
socijalne po`eljnosti (Bezinovi}, 1988.), ovdje je, budu}i da se
u ve}ini istra`ivanja za identifikaciju represora rabi cjelovita
skala, upravo ona i upotrijebljena. Skala se sastoji od 33 tvrd-
nje i mjeri tendenciju davanja socijalno po`eljnih odgovora, a
rabi se i kao mjera "obrane". Zadatak je ispitanika da odgo-
vorom da ili ne ozna~e odnose li se navedene tvrdnje na njih.
Autori ove skale smatraju da je samo jedan odgovor sigurno
istinit, dok je odgovor u drugom smjeru dan u skladu s dru-
{tveno po`eljnim pona{anjem. Ukupan rezultat izra`ava se
zbrojem odgovora danih u socijalno po`eljnom smjeru. Mini-
malni mogu}i rezultat iznosi 0, a maksimalni 33. Visok rezul-
tat na ovoj skali upu}uje na tendenciju da se odgovori u soci-
jalno po`eljnom smjeru, odnosno takva osoba ima nerealisti-
~nu percepciju sebe ili se namjerno pokazuje boljom nego {to
stvarno jest.
Skala je za potrebe ovog istra`ivanja prevedena na hrvat-
ski jezik i primijenjena na 228 studenata (152 ispitanika `en-
skog i 76 mu{kog spola, prosje~ne dobi 22,14 godina, stan-
dardna devijacija 1.88) s ciljem provjere njezinih psihometrij-
skih karakteristika. Analize ove skale upu}uju na njezinu jed-
nofaktorsku strukturu ({to je u skladu s originalom) i na zado-
voljavaju}e pouzdanosti tipa Cronbach alpha.
Koeficijenti pouzdanosti, aritmeti~ke sredine, standard-
ne devijacije, teoretski raspon te minimalne i maksimalne vri-
jednosti za skalu socijalne po`eljnosti dobivene na uzorcima
ispitanika iz predispitivanja i ispitivanja prikazani su u Tablici 2.
Korelacija izme|u ove ljestvice i ljestvice manifestne ank-



















dava tretiranje tih skala kao nezavisnih i njihovu upotrebu u










Skupina 1: uzorak predispitivanja
Skupina 2: uzorak ispitivanja
Zbirka fotografija emocionalnoga sadr`aja
U istra`ivanju su upotrijebljene i fotografije iz zbirke slika e-
mocionalnoga sadr`aja – International Affective Picture System
(IAPS; Lang i sur., 1988.).
Ova je zbirka fotografija razvijena kako bi se stvorio skup
normativnih emocionalnih podra`aja za eksperimentalna is-
tra`ivanja emocija i pa`nje. Zbirka sadr`i 240 fotografija (di-
japozitiva) u boji, razli~ita sadr`aja. Za svaku je sliku precizno
odre|en polo`aj u Russellovu (1980.) dvodimenzionalnom su-
stavu strukture emocija definiranom dimenzijama aktivacije
(visoka – niska) i hedonskoga tona (ugoda – neugoda).
Za potrebe ovog istra`ivanja odabrano je 40 dijapozitiva
koji su sistematski varirali s obzirom na vrijednosti na dimen-
zijama aktivacije i hedonskoga tona. Postupak odabiranja po-
dra`aja obavljen je tako da se dobro reprezentira distribucija
svih podra`aja dobivenih u koordinatnom sustavu (10 sli~ica
iz svakog je kvadranta). Odabir je u~injen s obzirom na arit-
meti~ku sredinu odre|enoga podra`aja na obje dimenzije i s
obzirom na standardnu devijaciju, koja je u ovom slu~aju tre-
bala biti {to manja kako bi se dobio podra`aj koji dobro repre-
zentira podru~je u koje je smje{ten. Vrijednosti su preuzete iz
prija{njih istra`ivanja (Lang i sur., 1995.).
Dobivene procjene aktivacije i hedonskoga tona odabra-
nih 40 dijapozitiva upu}uju na to da su one vrlo sli~ne pro-
cjenama dobivenim u prethodnim istra`ivanjima (Lang i sur.,
1995.). Kako bi se utvrdilo postoje li razlike ve} u samom pro-
cjenjivanju slika izme|u ~etiri skupine ispitanika (nisko an-
ksiozni, represivni, visoko anksiozni i defanzivno visoko anksi-
ozni), provedene su dvije dvosmjerne analize varijance: sku-
pine (4) x procjene aktivacije (2) te skupine (4) x procjene he-


















glavni efekti hedonskoga tona (F(1, 81)=688.00, p<.001) i ak-
tivacije (F(1, 83)=273.59, p<.001), a ne i glavni efekti grupe is-
pitanika i interakcijski efekti grupe i hedonskoga tona te gru-
pe i aktivacije. To upu}uje na zaklju~ak da se ~etiri skupine is-
pitanika ne razlikuju u procjenjivanju slika s obzirom na he-
donski ton i aktivaciju. Tako su za svrstavanje dijapozitiva u
~etiri afektivne kategorije (s obzirom na polo`aj na dimenzi-
jama aktivacije i hedonskog tona) iskori{tene procjene koje su
dali ispitanici ovog istra`ivanja.
U kategoriju podra`aja ugodnoga hedonskog tona i viso-
ke aktivacije ulazi sljede}ih 7 fotografija: goli mu{karac (446),
poljubac (466), vulkan (592), munja (595), skija{ki skok (803),
katamaran (821) i rafting (837). U kategoriju slika ugodnoga
hedonskog tona i niske aktivacije ulazi 13 fotografija: ze~i}i
(175), sretna `ena (203), sretno dojen~e (204), stariji par na bi-
ciklu (253), ~ovjek s pivom (260), baletani (410), gola `ena (418),
cvijet (500), li{}e na stablu (580), kola~ (720), plava ku}a (749),
avion (762) i pizza (7351). U kategoriju slika neugodnoga he-
donskog tona i visoke aktivacije ulazi 12 fotografija: zmija (112),
leopard (131), morski pas (193), ljuta `ena (213), mu{ko lice (222),
izmasakrirano lice (300), ~ovjek porezana lica (355), elektri~na
stolica (602), uperen pi{tolj (623), no` na grlu (655), pse}a le-
{ina (957) i bolestan starac (2205). Posljednjih 8 fotografija pri-
pada kategoriji slika neugodnoga hedonskog tona i niske ak-
tivacije: {takor (128), stariji ~ovjek (249), ko{ara (701), su{ilo za
kosu (705), ko{ za otpatke (706), arhiva (770), apstraktna slika
(783) i groblje (900). U zagradama su navedeni originalni bro-
jevi fotografija iz IAPS-a.
Za procjenjivanje prikazanih dijapozitiva na dimenzija-
ma aktivacije i hedonskoga tona rabila se grafi~ka skala pro-
cjene – Self Assessment Manikin (SAM) – od 9 stupnjeva. Ona
predstavlja lak{i i br`i na~in procjene aktivacije, hedonskoga
tona, a i dominantnosti od procjena na skali semanti~koga di-
ferencijala (Lang i sur., 1995.).
POSTUPAK
Istra`ivanje se provodilo grupno, u tri susreta, a cijeli je ciklus
trajao 6 mjeseci.
Prvi susret
Prije po~etka samog ispitivanja ispitanici su ukratko – usme-
no i pismeno – upoznati sa samim ispitivanjem i na~inom nje-
gova provo|enja te zamoljeni za sudjelovanje u ispitivanju, a
svoj su pristanak potvrdili potpisom. Nagla{ena je i anonim-
nost podataka. Nakon toga ispitanici su ispunili skalu mani-










Mjesec dana kasnije provedena je prezentacija fotografija kao
emocionalnih podra`aja. Prezentacija se provodila dijaprojek-
torom. Ispitivanje je provo|eno u grupama po 15 ispitanika,
kako bi svaki ispitanik mogao dobro vidjeti podastrte foto-
grafije. Varirana su dva redoslijeda prikazivanja fotografija, a
prezentacija svake fotografije trajala je pet sekundi. Zadatak
ispitanika bio je da, nakon {to vide fotografiju, svaku procije-
ne na dimenzijama aktivacije i ugode, za {to su imali 10 se-
kundi. Neposredno nakon prezentacije i procjenjivanja sli~ica
uslijedio je nenajavljeni test slobodnoga dosje}anja sli~ica. Za-
datak ispitanika je bio da se poku{aju dosjetiti i kratko verbal-
no opisati {to vi{e sli~ica koje su prethodno vidjeli i procije-
nili. Vrijeme za dosje}anje bilo je ograni~eno na 5 minuta.
Tre}i susret
Nakon 5 mjeseci istim je ispitanicima ponovno dan nenajav-
ljen test slobodnoga dosje}anja sli~ica uz istu uputu i vremen-
sko ograni~enje.
REZULTATI
Kako bi odgovorili na pitanje razlikuju li se ~etiri kategorije is-
pitanika (nisko anksiozni, represivni, visoko anksiozni i defan-
zivno visoko anksiozni) u neposrednom i odgo|enom dosje-
}anju emocionalnih slika razli~itoga stupnja aktivacije i hedon-
skoga tona, provedene su dvije trosmjerne analize varijance s
ponavljanima mjerenjima na drugom i tre}em faktoru. Prvi je
faktor kategorija ispitanika s obzirom na suo~avanje (nisko
anksiozni, represivni, visoko anksiozni i defanzivno visoko ank-
siozni), drugi je faktor aktivacija slika (visoka – niska), a tre}i
hedonski ton slika (ugodan – neugodan). Jedna je analiza pro-
vedena za neposredno, a jedna za odgo|eno dosje}anje.
Da bi se utvrdile razlike izme|u neposrednoga i odgo-
|enoga dosje}anja slika razli~itoga stupnja aktivacije i hedon-
skoga tona s obzirom na stil suo~avanja, provedena je i ~e-
tverosmjerna analiza varijance s ponovljenim mjerenjima na
drugom, tre}em i ~etvrtom faktoru. Prvi je faktor kategorija is-
pitanika s obzirom na suo~avanje (nisko anksiozni, represiv-
ni, visoko anksiozni i defanzivno visoko anksiozni), drugi vri-
jeme dosje}anja (neposredno i odgo|eno), tre}i aktivacija sli-
ka (visoka – niska), a ~etvrti hedonski ton slika (ugodan – ne-
ugodan).
Razlike u neposrednom dosje}anju slika razli~itoga stupnja aktivacije
i hedonskoga tona s obzirom na ~etiri kategorije ispitanika
Rezultati analize varijance upu}uju na postojanje statisti~ki
zna~ajnoga glavnog efekta hedonskoga tona (F(1,90)=15.83,








dosje}aju podra`ajnoga materijala ugodnoga hedonskog to-
na (M=0.58) u odnosu na podra`ajni materijal neugodnoga
hedonskog tona (M=0.50).
Dobiven je i statisti~ki zna~ajan glavni efekt aktivacije na
dosje}anje (F(1,90)=25.75, p<.001). Ispitanici se bolje dosje}a-
ju podra`ajnoga materijala koji ima visoke vrijednosti na di-
menziji aktivacije (M=0.59) nego materijala koji je nisko na
toj dimenziji (M=0.50).
Glavni efekt kategorije ispitanika (nisko anksiozni, repre-
sivni, visoko anksiozni, defanzivno visoko anksiozni) na do-
sje}anje emocionalnih slika nije statisti~ki zna~ajan (F(3,90)=1.39,
p>.05). Sve ~etiri grupe ispitanika podjednako su uspje{ne u
pam}enju emocionalnih slika.
Ni jedna interakcija izme|u nezavisnih varijabli nije sta-
tisti~ki zna~ajna.
Razlike u odgo|enom dosje}anju slika razli~itoga stupnja aktivacije
i hedonskoga tona s obzirom na ~etiri kategorije ispitanika
Rezultati analize varijance uputili su na postojanje statisti~ki
zna~ajnih glavnih efekata za sve tri nezavisne varijable, zna-
~ajnu interakciju kategorije ispitanika i hedonskoga tona te
zna~ajnu trosmjernu interakciju.
Zna~ajnost glavnog efekta hedonskoga tona (F(1,80)=54.73,
p<.001) o~ituje se u boljem odgo|enom dosje}anju slika u-
godnog (M=0.20) od slika neugodnog (M=0.11) sadr`aja.
Dobiveni statisti~ki zna~ajan glavni efekt aktivacije (F(1,80)=
=8.24, p<.01) upu}uje na to da se podra`aji koji imaju visoke
vrijednosti na dimenziji aktivacije i u situaciji odgo|enoga
dosje}anja pamte bolje (M=0.18) od podra`aja koji su nisko
na toj dimenziji (M=0.14).
Glavni efekt kategorije ispitanika tako|er je statisti~ki zna-
~ajan (F(3,80)=2.87, p<0.05). Post-hoc Tukey HSD test poka-
zao je zna~ajnu razliku (p<.05) u odlo`enom dosje}anju slika
samo izme|u skupine nisko anksioznih ispitanika (M=0.20) i
skupine visoko anksioznih ispitanika (M=0.12). Kada se za nak-
nadnu usporedbu izme|u pojedinih parova aritmeti~kih sre-
dina rabi LSD test, tada je – osim razlike izme|u navedenih
skupina – zna~ajna i razlika izme|u represivnih (M=0.14) i
nisko anksioznih ispitanika (M=0.20) (p<.05). Nisko anksioz-
ni ispitanici dosje}aju se ve}ega broja emocionalnih slika od
represivnih i visoko anksioznih ispitanika (Slika 1).
Statisti~ki zna~ajna dvosmjerna interakcija kategorije is-
pitanika i hedonskoga tona (F(3,80)=3.17, p<.05) upu}uje na
to da je kod skupina visoko anksioznih i defanzivno visoko
anksioznih ispitanika efekt slabijega dosje}anja neugodnih
slika manje izra`en, odnosno, kod tih je skupina ispitanika sla-











NA – nisko anksiozni
R – represivni
VA – visoko anksiozni
DVA – defanzivno visoko anksiozni
Statisti~ki je zna~ajna i trosmjerna interakcija izme|u ka-
tegorije ispitanika, ugode i aktivacije (F(3,80)=2.91, p<.05). E-
fekt slabijega dosje}anja neugodnih slika ovisi o razini akti-
vacije emocionalnih slika i kategoriji suo~avanja. Efekt slabi-
jega dosje}anja neugodnih slika jest za slike visoke aktivacije
























grupa. Kada govorimo o slikama niske aktivacije, mo`emo
re}i da se grupa defanzivno visoko anksioznih podjednako
dosje}a i ugodnih i neugodnih slika, za razliku od ostale tri
grupe (nisko anksiozni, represivni, visoko anksiozni), ~ije je
dosje}anje ugodnih slika niske aktivacije bolje od dosje}anja
neugodnih slika niske aktivacije. Za slike niske aktivacije uo~-
ljivo je i to da je kod skupine nisko anksioznih ispitanika e-





ga tona na odgo|eno
dosje}anje slika
Razlike izme|u neposrednoga i odgo|enoga dosje}anja slika
razli~itoga stupnja aktivacije i hedonskoga tona s obzirom na
stil suo~avanja
Rezultati ~etverosmjerne analize varijance uputili su na po-
stojanje statisti~ki zna~ajnih glavnih efekata za vrijeme dosje-
}anja (F(1,80)=582.20; p<.001), pri ~emu se ispitanici dosje}aju
ve}ega broja slika u situaciji neposrednoga dosje}anja (M=0.55)
u odnosu na odgo|eno dosje}anje (M=0.15); hedonski ton
slika (F(1,80)=34.90; p<.001), pa se slike ugodnoga hedonskog
tona (M=0.39) pamte bolje od neugodnih slika (M=0.31); te
aktivaciju (F(1,80)=28.17; p<.001), pa se slike visoke aktivaci-
je (M=0.38) pamte bolje od slika niske aktivacije (M=0.31).
Zna~ajna je i dvosmjerna interakcija vremena dosje}anja
i aktivacije slika (F(1,80)=8.66; p<.05). Efekt boljega pam}e-
nja slika visoke aktivacije manje je izra`en u situaciji odgo-
|enoga dosje}anja, odnosno mo`emo re}i da s vremenom
dolazi do ja~eg opadanja u dosje}anju afektivnih podra`aja
visoke aktivacije.
RASPRAVA
U interpretaciji rezultata ovog istra`ivanja treba uzeti u obzir
neka ograni~enja vezana uz na~in ispitivanja. Uzorak ispita-
nika je prigodan: iz studentske je populacije i sastavljen pre-
te`no od ispitanika `enskoga spola1 te je relativno malen.
Da bi se ispitale razlike izme|u ~etiri kategorije ispitani-
ka (nisko anksiozni, represivni, visoko anksiozni i defanzivno
visoko anksiozni) u neposrednom i odgo|enom dosje}anju e-
mocionalnih slika razli~itoga stupnja aktivacije i hedonskoga
tona, provedene su dvije (jedna za neposredno i jedna za od-
go|eno dosje}anje) trosmjerne analize varijance (kategorija
ispitanika x aktivacija slika x hedonski ton slika) s ponavlja-
nimmjerenjima na drugom i tre}em faktoru te ~etverosmjerna
analiza varijance s ponovljenim mjerenjima na drugom, tre-
}em i ~etvrtom faktoru (kategorija ispitanika x vrijeme dosje-
}anja x aktivacija slika x hedonski ton slika).
Rezultati pokazuju da je dosje}anje bolje u situaciji ne-
posrednoga nego u situaciji odgo|enoga dosje}anja te da se
op}enito, bez obzira na to je li rije~ o neposrednom ili odgo-
|enom dosje}anju, slike ugodnoga hedonskog tona pamte
bolje od slika neugodnoga hedonskog tona te da se slike vi-
soke aktivacije pamte bolje od slika niske aktivacije.
Nalaz o pozitivnom utjecaju podra`ajnoga materijala u-
godnoga hedonskog tona i visoke aktivacije na dosje}anje u
odre|enoj je mjeri u skladu s nalazima istra`ivanja Bradleya
i suradnika (1992.). Ovi su autori i kod neposrednog i odgo-
|enog ispitivanja dosje}anja dobili samo glavni efekt aktiva-
cije, dok hedonski ton ima samo grani~no zna~ajan utjecaj841
kod neposrednoga dosje}anja. U istra`ivanju koje je tako|er
dalo rezultate o boljem dosje}anju slika ugodnoga hedonskog
tona i visoke aktivacije, Ba{i} (1997./1998.) isti~e da su takvi
rezultati u skladu s istra`ivanjima pozitivnog utjecaja pozitiv-
noga raspolo`enja na kognitivno funkcioniranje (Isen, 1987.,
1990.).
Kod neposrednoga dosje}anja, glavni efekt kategorije ispi-
tanika na dosje}anje emocionalnih slika nije bio zna~ajan. To
zna~i da su sve ~etiri kategorije ispitanika bile podjednako u-
spje{ne u neposrednom dosje}anju emocionalnih slika bez ob-
zira na stupanj aktivacije i hedonski ton slika. Nije bio zna-
~ajan ni jedan interakcijski efekt me|u nezavisnim varijabla-
ma.
Me|utim, kod odgo|enog su se dosje}anja pojavili zna-
~ajni efekti i kategorije ispitanika, interakcijski efekt kategori-
je ispitanika i hedonskoga tona te interakcijski efekt kategorije
ispitanika, hedonskoga tona i aktivacije.
Rezultati pokazuju da je u odgo|enom dosje}anju sli~ica
(ukupan broj sli~ica {to su ga se ispitanici dosjetili bez obzira
na stupanj aktivacije i hedonski ton slika) skupina nisko ank-
sioznih ispitanika zna~ajno uspje{nija od skupine visoko ank-
sioznih. Takvi su rezultati u skladu s rezultatima istra`ivanja
koje je proveo jo{ Eysenck (1983.) o nepovoljnom djelovanju
emocionalne nestabilnosti na pam}enje. No skupina nisko
anksioznih uspje{nija je u dosje}anju i od skupine represiv-
nih ispitanika. Takav bi rezultat o slabijem dosje}anju emo-
cionalnoga materijala kod represora, bez obzira na njegovu
valenciju, mogao i}i u prilog shva}anju represije kao meha-
nizma potiskivanja emocionalnoga materijala op}enito, a ne
samo negativnoga emocionalnog materijala. Na podru~ju te-
orije i istra`ivanja represije jo{ nema slaganja o tome potis-
kuju li represori samo negativna emocionalna iskustva ili e-
mocionalna iskustva op}enito (Holtgraves i Hall, 1995.).
Zna~ajnost interakcijskog efekta evaluacije i kategorije is-
pitanika na odgo|eno dosje}anje slika o~ituje se u tome {to,
iako je kod svih skupina prisutan efekt slabijega dosje}anja
slika neugodnog hedonskoga tona, on je manje izra`en kod
skupina visoko anksioznih i defanzivno visoko anksioznih is-
pitanika nego kod skupina nisko anksioznih i represivnih is-
pitanika (Slika 2). Usporedimo li skupine po uspje{nosti, u
dosje}anju slika ugodnoga hedonskog tona najuspje{nija je
skupina nisko anksioznih, zatim represivnih i defanzivno vi-
soko anksioznih, a najmanje je uspje{na skupina visoko ank-
sioznih ispitanika. Me|utim, kod dosje}anja slika neugodno-
ga hedonskog tona poredak je druga~iji, iako su zamjetne op-
}enito manje razlike u dosje}anju nego kod slika pozitivnoga
hedonskog tona (poredak skupina po uspje{nosti: defanziv-









sivni). Ovakvi su rezultati u skladu s postavljenim hipoteza-
ma, po kojima se o~ekivalo da }e se represori slabije dosje}ati
slika negativnoga hedonskog tona. No kako neki autori pred-
la`u (Hock i sur., 1996.), posebno je va`no za konstrukt repre-
sije da se skupine nisko anksioznih i represivnih ispitanika
me|usobno razlikuju. Iako skupina nisko anksioznih ispitani-
ka pokazuje op}enito bolje dosje}anje od represivne skupine
ispitanika, u obje je skupine podjednako izra`en efekt slabije-
ga dosje}anja slika neugodnoga hedonskog tona. Naknadno
je provedena jednosmjerna analiza varijance, koja pokazuje
da se pri odgo|enom dosje}anju neugodnih slika represori
zna~ajno razlikuju samo od skupine defanzivno visoko anksioz-
nih, i to tako da se dosje}aju manjega broja slika (F(3,80)=2.85,
p<.05). Takvi rezultati vi{e govore u prilog tome da je izra-
`eniji efekt slabijega dosje}anjamaterijala neugodnoga hedon-
skog tona u skupini represivnih ispitanika, efekt dispozicijske
anksioznosti po kojoj su ispitanici kategorizirani (skupina
nisko anksioznih i skupina represivnih ispitanika ima niske
rezultate na skali anksioznosti), a ne efekt represije, posebno
kada se u obzir uzme slabija izra`enost efekta neugode na
dosje}anje u preostale dvije skupine, od kojih su obje visoko
na dispozicijskoj anksioznosti (visoko anksiozni i defanzivno
visoko anksiozni). ^ini se da visoka anksioznost ubla`ava
efekte slabijega dosje}anja materijala neugodnoga hedon-
skog tona. Takvo je obja{njenje u skladu s fenomenom bolje-
ga dosje}anja materijala kada je on, s obzirom na hedonski
ton, kongruentan s raspolo`enjem (mood-congruity effect) (Bo-
wer, 1981.), pa ljudi obra}aju vi{e pa`nje i u~e o doga|aju koji
odgovara njihovu raspolo`enju. U prilog ovakvu obja{njenju
idu i rezultati R. L. Larsena (1992.; prema Kardum i Krapi},
2001.), koji isti~e da je neuroticizam povezan s poja~anim pro-
cesiranjem i dozivom negativnih emocionalnih elemenata si-
tuacije.
Daljnje obja{njenje efekta kategorija suo~avanja, hedon-
skoga tona i aktivacije slika na odgo|eno dosje}anje slika mo-
gu}e je promatranjem zna~ajne trosmjerne interakcije (Slika
3). Naime, rezultati pokazuju da efekt slabijega dosje}anja ne-
ugodnih slika, osim o kategoriji suo~avanja, ovisi i o razini ak-
tivacije eksperimentalno zadanih emocionalnih slika. [to se
ti~e slika visoke aktivacije, efekt slabijega dosje}anja neugod-
nih slika izra`eniji je u grupi represivnih ispitanika nego u o-
stalim trima grupama (dakle, represori se posebno slabo do-
sje}aju neugodnih i visoko aktivnih slika). S obzirom na slike
niske aktivacije, mo`e se uo~iti da se grupa defanzivno visoko
anksioznih ispitanika podjednako dosje}a ugodnih i neugod-
nih slika, za razliku od ostalih triju grupa, kod kojih je zamje-
tan efekt slabijega dosje}anja neugodnih slika. I za slike niske








ka efekt slabijega dosje}anja neugodnih slika posebno izra-
`en (dosje}anje nisko anksioznih ispitanika posebno je naru-
{eno kada je rije~ o slikama koje su ne samo neugodne nego i
nisko aktivne).
Ovakvi rezultati vrlo su zanimljivi. Naime, kako je ve} na-
gla{avano, posebno je va`no za konstrukt represije {to se sku-
pina represora razlikuje ne samo od ostalih grupa nego i od
grupe nisko anksioznih ispitanika. Ovi podaci o zna~ajnoj
trosmjernoj interakciji kategorije suo~avanja, aktivacije i he-
donskoga tona slika na odgo|eno dosje}anje emocionalnih
slika upu}uju upravo na tu razliku. Iako je i u skupini nisko
anksioznih i represivnih ispitanika zamjetan efekt slabijega
dosje}anja neugodnih slika, taj je efekt kod represivnih ispi-
tanika posebno izra`en kada je rije~ o neugodnim slikama vi-
soke aktivacije, a u skupini nisko anksioznih ispitanika kada
je rije~ o neugodnim slikama niske aktivacije. Kada se obrati
pa`nja na sam sadr`aj slika unutar tih dviju kategorija, mo`e
se uo~iti da su upravo slike niske evaluacije i visoke aktivaci-
je u pravom smislu rije~i neugodne (npr. izmasakrirano lice,
~ovjek porezana lica, elektri~na stolica, uperen pi{tolj, no` na
grlu i sl.), dok slike niske evaluacije i niske aktivacije pred-
stavljaju neutralnije slike (npr. ko{ara, su{ilo za kosu, ko{ za
otpatke, arhiva, apstraktna slika i sl.). Tako Bradley i sur. (1993.)
u opisu podra`ajnoga materijala iz IAPS-a izvje{tavaju o te-
`nji da se neugodne slike smje{taju u kvadrant neugodnoga
hedonskog tona i visoke aktivacije, dok je relativno malen
broj neugodnih slika koje se smje{taju u kvadrant neugodno-
ga hedonskog tona i niske aktivacije, {to mo`e upu}ivati na to
da ekstremno averzivni podra`aji zahtijevaju visoku mobi-
lizaciju. Odnosno, kao {to je jo{ Tellegen (1985.) istaknuo, vi-
sok stupanj negativnog afekta mo`e neizostavno uklju~ivati i
visok stupanj uzbu|enja. U skladu s tim, neugodne i visoko
aktivne slike predstavljale bi upravo onaj negativni emocio-
nalni materijal koji }e represori biti skloni selektivno procesi-
rati, a na to rezultati ovog istra`ivanja i upu}uju. To pak govo-
ri u prilog valjanoj, ne samo konceptualnoj nego i operacio-
nalnoj, definiciji pojma represije.
Rezultati upu}uju i na va`nost preciznoga definiranja
podra`ajnoga materijala ~ije se dosje}anje kod represora ispi-
tuje. Iako je kod represora prisutan manjak pam}enja emo-
cionalnoga materijala op}enito (u odnosu na skupinu nisko
anksioznih), ipak se ~ini da dosje}anje represora ovisi o di-
menziji hedonskoga tona, koja se u dosada{njim istra`ivanji-
ma uglavnom nagla{avala (represori pokazuju slabije dosje-
}anje negativnog emocionalnog materijala), ali u kombinaciji
s dimenzijom aktivacije (efekt slabijega dosje}anja neugodnih
emocionalnih slika posebno je izra`en za slike visoke aktivacije),
koja se u istra`ivanju pam}enja represora do sada nije isticala.









ni u procesiranju informacija na kojoj dolazi do represije. Do-
sada{nja su istra`ivanja isticala uglavnom va`nost kodiranja:
izbjegavanje kodiranja prijete}ih ili negativnih informacija (npr.
Bonanno i sur., 1991.) ili pak manje elaborirano kodiranje –
represori do`ivljavaju jednakim intenzitetom dominantne, ali
slabijim intenzitetom nedominantne emocije (npr. Hansen i
Hansen, 1988.; Egloff i Krohne, 1996.), {to dovodi do manje
kompleksnih reprezentacija pro{loga emocionalnog iskustva,
a samim tim i ote`anoga doziva. Pri tome se uglavnom nagla-
{ava dimenzija self-referentnosti (slabije dosje}anje negativ-
noga emocionalnog materijala vrijedi samo u uvjetima kada
je eksperimentalno zadani emocionalni materijal bio self-re-
ferentan) (Davis, 1987.; Myers i sur., 1992.; Myers i Brewin,
1994.), iako neki isti~u da do izbjegavaju}ega stila procesira-
nja materijala kod represora dolazi i u uvjetima kada materijal
nije eksplicitno self-referentan (Bonnano i sur., 1991.; Fox, 1993.,
1994.). Ovdje upotrijebljen eksperimentalni materijal na prvi
pogled nije eksplicitno self-referentan, jer je rije~ o prezenti-
ranim fotografijama, ali je zadatak procjenjivanja zadanih sli-
ka na dimenzijama evaluacije i aktivacije zapravo zadatak ko-
jim je taj materijal postao takav (zadatak je ispitanika bio da
svaku sliku procijene s obzirom na to u kojoj je mjeri ona za
njih ugodna, odnosno neugodna, te uzbu|uju}a ili smiruju-
}a), pa je jo{ uvijek otvoreno pitanje kakvo je pam}enje emo-
cionalnoga materijala koji nije self-referentan kod represora.
Neki autori nagla{avaju da do povr{nijega kodiranja do-
lazi samo pod odre|enim uvjetima. Tako Baumeister i Cairns
(1992.; prema Schimmack i Hartmann, 1997.) navode da }e re-
presori posvetiti manje vremena procesiranju neugodnoga
podra`aja u uvjetima procesiranja negativne informacije o se-
bi u privatnoj, ali ne i u javnoj situaciji, dok Mendolia i surad-
nici (1996.) te Mendolia (1999.) isti~u da, iako su represori hi-
persenzitivniji i na negativne i na pozitivne emocionalne do-
ga|aje, oni se od njih distanciraju samo u uvjetima informa-
cije koja je prijete}a za njihov self-koncept.
Va`nost uloge pretra`ivanja u slabijem dosje}anju repre-
sora isti~u Holtgraves i Hall (1995.). Me|utim, malo je istra`i-
vanja koja su se bavila tom problematikom. Rezultati autorice
Davis (1987.), koja je umjesto slobodnoga dosje}anja primije-
nila dosje}anje uz znak, pokazuju da je slabije dosje}anje ne-
gativnog afekta kod represora efekt pretra`ivanja. Iz prethod-
nog se istra`ivanja ipak ne mo`e zaklju~iti koji su specifi~ni
mehanizmi kod pretra`ivanja u to uklju~eni, a Holtgraves i
Hall (1995.) na temelju rezultata svog istra`ivanja predla`u
hipotezu o manjem ulaganju napora prilikom pretra`ivanja.
Iako bi u ovom istra`ivanju dobiveni rezultat o neposto-
janju razlika u neposrednom, a postojanju razlika u odgo-








govoriti u prilog tome da do represije ne dolazi prilikom kodi-
ranja informacija, ~injenica da su svi ispitanici imali zadatak
procjenjivanja sli~ica (dakle, svi su morali obratiti pa`nju na
prezentirane podra`aje) ne omogu}uje takav zaklju~ak. Te bi
rezultate trebalo provjeriti i u uvjetima kada ispitanici ne bi i-
mali zadatak koji bi im izravno usmjeravao pa`nju na po-
dra`aje. No ovi rezultati, upu}uju na to da se proces represi-
je mo`e zbivati i na drugim razinama procesiranja informaci-
ja (razlike me|u skupinama zna~ajne su u uvjetima odgo|e-
noga dosje}anja), na primjer prilikom pretra`ivanja informa-
cija, kao {to predla`u Holtgraves i Hall (1995.), ali jo{ nije
jasno o kojim se to specifi~nimmehanizmima radi. Ovakvi re-
zultati govore u prilog tome da iako izme|u represora i osta-
lih skupina ispitanika nema razlika u raspolo`ivosti, represori
se od ostalih skupina ispitanika mogu razlikovati po dostup-
nosti epizoda za dosje}anje.
Unato~ mi{ljenjima da su teorijska i operacionalna de-
finicija represivnoga stila suo~avanja samo slabo povezane,
dobiveni rezultati o razlikama me|u skupinama u dosje}anju
emocionalnih slika govore u prilog valjanosti operacionalne
definicije toga pojma. No odnos represivnoga stila suo~ava-
nja i pam}enja emocionalnih sadr`aja trebao bi se ispitivati i
unutar druga~ijih operacionalnih definicija represivnoga su-
o~avanja. Pri tome bi se trebalo voditi ra~una o karakteristi-
kama podra`ajnogamaterijala (s obzirom na dimenzije hedon-
skoga tona i aktivacije), o tome procesiraju li ispitanici mate-
rijal u odnosu na sebe ili na druge (dimenzija self-referentno-
sti) te ispituje li se dosje}anje neposredno ili odgo|eno i ko-
jom metodom. U budu}im istra`ivanjima svakako bi trebalo
voditi ra~una i o potencijalnim spolnim razlikama.
BILJE[KE
1 Kao jedan od nedostataka ovog istra`ivanja svakako je upotreba
prigodnog uzorka s ispitanicima prete`no, ali ne isklju~ivo, `ensko-
ga spola. Stoga je statisti~ka obradba ponovljena samo na ispitanica-
ma, {to je dodatno smanjilo uzorak. Pokazuju se sli~ni smjerovi raz-
lika kao i na cjelokupnom uzorku, no u nekim slu~ajevima dobivene
razlike nisu vi{e statisti~ki zna~ajne, vjerojatno uslijed manjeg broja
ispitanika. I kod neposrednoga i kod odgo|enoga dosje}anja zna~aj-
ni su efekti hedonskoga tona (neposredno dosje}anje: F(1,74)=17.78,
p<.001; odgo|eno dosje}anje: F(1,67)=46.52, p<.001) i aktivacije (ne-
posredno dosje}anje: F(1,74)=26.25, p<.001; odgo|eno dosje}anje:
F(1,67)=9.59, p<.01). Kod odgo|enoga dosje}anja glavni efekt kate-
gorije ispitanika nije vi{e statisti~ki zna~ajan (F(3,67)=2.01, p=.12).
Nije zna~ajna ni dvosmjerna interakcija hedonskoga tona i rapresiv-
nosti (F(3,67)=2.36, p=.07) ni trosmjerna interakcija kategorije ispi-
tanika, hedonskoga tona i aktivacije slika (F(3,67)=2.14, p=.10). U bu-
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Relationship Between Repressive Coping
and Memory for Emotional Material
with Different Level of Activation
and Hedonic Valence
Tamara MARTINAC DOR^I]
Faculty of Philosophy, Rijeka
The aim of this study was to examine differences between four
groups of participants (repressive, low-anxious, high-anxious,
defensive high-anxious) in the recall of emotional pictures with
different level of activation and hedonic valence. Results were
obtained on a sample of 104 undergraduate students at the
Faculty of Philosophy, University of Rijeka, at three time points.
The results suggest that although subjects with repressive coping
style do not differ from the other three groups of participants in
the immediate free recall of pictures, they differ from other
groups in the delayed recall of pictures. Participants with
repressive coping style recall fewer emotional pictures than the
low-anxious group, and the effect of the weaker recall of
unpleasant pictures is more pronounced in these two groups
than in the other two. The most important finding is the one
concerning delayed recall. Namely, the effect of the more weak
recall of unpleasant pictures for subjects classified as repressors is
more pronounced for the pictures high in activation, and for low-
-anxious subjects for pictures low in activation. These results
suggest the importance of the control of the activation dimension,
along with the dimension of hedonic valence in the research of
memory for emotional material among the repressors.




Aktivation und hedonischer Valenz
Tamara MARTINAC DOR^I]
Philosophische Fakultät, Rijeka
Mit dieser Untersuchung sollte herausgefunden werden, ob
es bei der unmittelbaren wie auch zeitlich verzögerten
Vergegenwärtigung affektiv konnotierten Bildmaterials von
unterschiedlicher Activation und hedonischer Valenz einen
Unterschied gibt zwischen 1) Personen mit schwach
ausgeprägter Ängstlichkeit, 2) sog. Repressern, 3) Personen
mit starken Angstzuständen und 4) Personen, bei denen
starke und mit Defensivverhalten gapaarte Angstzustände
auftreten. Die Untersuchung wurde in drei Sitzungen unter








durchgeführt. Die gewonnenen Ergebnisse zeigen, dass sich
das unmittelbare Erinnerungsvermögen bei den genannten
vier Personengruppen nicht unterscheidet. Abweichende
Werte konnten jedoch bei der zeitlich verzögerten
Vergegenwärtigung beobachtet werden. Die Zahl der
erinnerten Bilder ist bei den Repressern geringer als bei
Personen mit schwach ausgeprägter Ängstlichkeit, während
bei diesen beiden Personengruppen im Falle unangenehmer
Bilder das Erinnerungsvermögen geringer ist als bei den
anderen beiden Personengruppen. Die wichtigste Erkenntnis
ist jedoch die, dass bei der zeitlich verzögerten
Vergegenwärtigung unangenehmer Bilder von hohem
Aktivationsgrad das Erinnerungsvermögen bei Repressern
noch schwächer ausgeprägt ist. Ein ebenfalls geschwächtes
Erinnerungsvermögen tritt auch bei Personen mit schwach
ausgeprägter Ängstlichkeit auf, und zwar im Hinblick auf
Fotos von niedrigem Aktivationsgrad. Letztere Erkenntnis
verweist darauf, welche große Rolle die Kontrolle über die
Dimension der Aktivation spielt, und nicht allein über die der
Bewertung, sofern es um die Vergegenwärtigung von affektiv
konnotiertem Material bei Repressern geht.
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